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1\1" 8
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de libando.
Orden Ministerial núm. 2.177/64 (D). Se
prueba la entrega de mando del destructor Gravina,
efectuada por el Capitán de Corbeta D. Agustín Ro
sety Caro al Capitán de Fragata D. José María Na
via-Ossorio Aguirre.
Madrid, 13 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ,...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.178/64 (D).. Se
aprueba la entrega de mando del submarino S-31,
efectuada por el Capitán de Corbeta D. jacinto Gar
cia Abajo al de su igual empleo D. Guillermo Aldir
Albert.
Madrid, 13 de mayo de 1964.
EXCM03. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.179/64 (D). — Se
aprueba la entrega de mando de la corbeta Nautilus,
efectuada por el Capitán de Corbeta D. Ignacio Cela
Diz al de su igual empleo D. Ricardo Vallespín Rau
rell.
Madrid, 13 de mayo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.180/64 (D).--Corno
consecuencia de la vacante producida por el pase ala situación prevista en el párrafo 2.°, artículo 9•0
de la Ley de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núme
ro 292) del Almirante D. Javier de Mendizábal Gor
tazar, se promueve a sus inmediatos empleos, con
antigüedad de 10 del actual y efectos administrati
vos de 1 del próximo mes de junio, a los Jefes, yOficial relacionados a continuación, primeros en sus
respectivas Escalas ciue se hallan cumplidos de las
condiciones reglamentarias y han sido declarados
l'aptos" por la Junta de Clasificación y Recompen
sas, debiendo quedar escalafonados a continuación del
último de los de sus nuevos empleos :
Capitán de Fragata D. Manuel Ouijano Párraga.
'Capitán de Corbeta D. Julián Ruiz de Gámiz Zu
lueta.
Teniente de Navío D. Enrique Segura Agacino.
Madrid, 13 de mayo de 1964.
1-4:xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.181/64 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Pedro Olives Car
dona cese en la Comandancia Militar de Marina de
Sidi-Ifni y se reintegre a sú destino de Cifrador del
Gabinete de Cifra de la Comandancia General de la
Base Naval de Canarias, con carácter forzoso.
Madrid, 13 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.182/64 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (El) don José Luis
Tato Tejedor cese corno Ayudante Secretario del
Comandante General de la Flota y pase destinado al
Estado Mayor de la misma.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 12 de mayo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 2.183/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de enero de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial, para Cartagena, a par
tir de la fedha del "notado y cumplido" en su buque,
al Teniente de Navío D. Ignacio MariChalar Iriarte,
que cesará en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Durante el disfrute de la licencia quedará a dis
posición de la Superior Autoridad de Cartagena y
percibirá sus haberes por la Habilitación General del
citado Departamento.
Madrid, 13 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.184/64 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Alicia García
Linares al Capitán Médico D. Luis González-Ibarra
García.
Madrid, 13 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial -núm. 2.185/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita María Jo
sefa Galán Rodríguez al Alférez-Alumno -_Iédico
D. Sergio A. García Sánchez, no pudiendo hacer uso
de la presente autorización, con arreglo al párra
fo 2.° del artículo 4•0 de la expresada Ley, 'en tanto
no alcance el empleo de Teniente.
Madrid, 13 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.186/64 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
(iel Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de Sub
teniente Radiotelegrafista al Brigada D. Antonio
Mallés Aramburu, con antigüedad de 11 de mayo
actual y efectos administrativos de la revista siguien
te, quedando escalafonado a continuación del de su
nuevo empleo D. Tulio Seoane Barcia.
Madrid, 13 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.187/64 (D).--Para
cubrir vacante en el empleo de Brigada Mecánico
del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente de dicho Cuerpo
y lo propuesto por el Servicio de Personal, se pro
mueve al expresado empleo al Sargento primero don
Ginés Requena López, con antigüedad de 7 de mayo
actual y efectos administrativos a partir de la revis
ta siguiente, quedando escalafonado a continuación
del de su nuevo empleo D. José A. Sardina García.
Madrid, 13 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.188/64 (D). De con
formidad con lo informado por la Junta «Permanentedel Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por elServicio de Personal, se promueve al empleo de Sar
gento-ito primero Escribiente al Sargento D. jesús Ihá
ñez Calatayud, con antigüedad de 1 de abril de 1963
Y efectos administrativos a partir de 1 de mayo actual, quedando escalafonado entre los de su nuevo
empleo D. Antonio Prieto Tenreiro y D. Francisco
j. Esparza Payá.
Madrid, 13 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.189/64 (D).
cubrir vacante en el empleo de Vigía Mayor de se
gunda de Semáforos del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la junta Per
manente dé dicho Cuerpo y lo propuesto porel Ser
vicio de Personal, se promueve al expresado empleo
al Subteniente D. Cristóbal Ortola Cholvi, con an
tigüedad de 12 de mayo actual y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente, quedando esca
lafonado a continuación del de su nuevo empleo don
José Antón Baile.
Madrid, 13 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 2.190/64 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de Sub
teniente Celador de Puerto y Pesca al Brigada don
Simón Egea García, con antigüedad de 17 de julio
de 1963 y efectos administrativos a partir de 1 de
junio próximo, quedando escalafonado entre los de
su nuevo empleo D. Luciano López Sedes y don
Juan Francisco Pérez y Pérez.
Madrid, 13 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
C.]
Marinería.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.191/64 (D). De
acuerdo con lo previsto en la norma 11 de las Pro
visionales para Marinería, aprobada por Ordeii Mi
nisterial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se pro
mueve a la clase de Cabos segundos, con las aptitudes
que al frente de cada uno de Jos grupos se indican y
antigüedad de 1 de abril de 1964, a los Marineros
distinguidos que se relacionan
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MANIOBRA.
Timoneles-Señaleros.
Roberto Casquen) López.
Javier Catuera Sabater.
•Juan López Montañés.
'Salvador' Martín Casals.
Afrodisio Postigo Campo.
Tuan T. Abaurrea Lezcano.
*Fuan 'Ramírez Doblas.
Ángel Beristáin Bilbao. •
José J. Laorden Sánchez.
Agusth-F García Vega.
Francisco Carmona Martín.
José E. Millán Badenes.
Antonio Rodríguez Arroyo.
Manuel Catalán jarque.
Plácido Vázquez Moncada.
-fosé A. Aristóndo Arrazamendi.
'Ramiro García Jurío.
Faustino Tascón
Joaquín Martínez Ctiesta.
'Eloy Quiñónez Garrido.
Alberto Fernández Alvarez.
Benigno F. García Suárez.
José Miguel García:
luan Fontán Cedrán.
Francisco Leal Muñoz.
Pedro Echevarría Cabancho.
José Reyes Suárez.
Alfonso Vázquez Ruiz.
José Arenal Bilbao.
Javier Ozcudún Pagadizábal.
José L. Enrique Tenreiro.
Pafrones de Embarcaciones Menores.
Emilio Carballo Pujana.
Pe-dro José Rioja Garrido.
Rafael Casals Pérez.
Víctor J. González Varela.
José Lora Merlo.
Leopoldo Fernández Fernández.
Manuel Rodríguez Otero.
Rubén Fernández Martínez.
José Torrado Martínez.
Ramón Sánchez Zambrana.
José García Coy.
Benito Sobri-do Avelleira.
Antonio Martínez Rubio.
José Martínez Beiro.
Antonio Peña juaristi.
Francisco Rodríguez Pareja
Francisco Porcar Escribí.
José Luis Sánchez Alonso.
José Nieves Sánchez.. _
José Ignacio Rodríguez Pardo.
Francisco Navarro Rodríguez.
Manuel Constantino Guzmán.
Francisco Rodríguez Domínguez.
Aurelio Pejenaute Flamenco.
Juan Martínez González.
Francisco López Rodríguez.
Rafael Tejedor 'González.
Manuel Rodríguez Romero.
Juan Hernando Cos.
Juan J. Carmona Fernández.
Francisco Flores de Haro.
Faenas Marineras.
Antonio Agrelo Hernio.
Manuel Patirio de la Torre.
T Budoll Güell.
Víctor Barreiro García.
José María Pérez Piñón.
Antonio Reboredo González.
Pedro Echave Galarraga.
José .María Torner Socias.
,Joaquín Bohigas. Malet.
Antonio F. Garay Fernández.
José María Rosell Alvareda.•
Mariano Rodríguez Gutiérrez.
Manuel Andréu Fabra.
Juan Bautista Arrizabalaga.
Enrique Sánchez Márquez.
José Coto Coira.
José Costa Sotero.
Jesús Padín Martínez.
Agustín Retes Blaceras.
Manuel Manzano Concepción.
Aristóbulo San Juan Toledo.
José Velasco López.
Eduardo Serrano Gómez.
Antonio Majarro Pérez.
Alfonso López García.
José Ramón Santana.
José Arana Suárez.
Ignacio Aguilera Sevilla.
Salvador Cabrera Suárez.
Ramón Chozo Zabala.
Pedro Marsall Martínez.
José Martínez Sánchez.
José Rodríguez Bailo.
Francisco J. Senra Paz.
Francisco Fernández Fernández.
Eloy Vicente Rodríguez.
Rafael Fragoso Martín.
José Luis Cuevas Ubeda.
Román Iglesias Pifieiro.
Antonio Bermúdez García.
José Negrín San Juan.
Ramón Bouza Formoso.
Manuel Castro Bea.
Joaquín Quiñones Salcedo.
ARTILLERIA.
Serviolas.
José Vicente Almela Ferrando.
José A. Espinosa Cascales.
Ramiro Ruiz Campos.
Jesús Lafuente Rodfiguez.
'Angel Muñoz Jiménez.
Manuel 'Centeno Vázquez.
Jesé Guillán Besada.
Antonio Mateos Redondo.
Vicente Pascual Valle. •
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Antonio Requena Pardo.
Juan J. Jurado Mejías.
Manuel Moreno de la Rosa.
José María Cardona Canti.
'Francisco Galindo Vilches.
Jaime Bergadas Ribas-.
Manuel Alvarez Gándara.
Jesús Cruz Vega.
Eugenio Dueñas García.
Lorenzo Ojeda Alarcón.
Sirvientes de Alza.
Angel Angulo Rodríguez.
Joaquín Alsina Fábregat.
Jorge Pérez Domelo.
José A. Cruz Arbelo.
Juan A. Ramos González.
Pascual Andrés Gumbáu.
Emilio Carreras Vicente.
Carlos Ferrán Vila.
Sebastián Gil Muñoz.
José R. Garrido Victorero.
José Martínez Cabot.
Juan J. Ojeda Santana.
Rafael Ramos Chirino.
Benigno Alvarez Fernández.
José M. Pérez Romero.
Pedro Conejo Anta.
Cipriano Estévez Rivas.
José P. Cortés Sánchez-Toscano.
Alberto Polancos González.
Juan García Pérez.
Manuel Carreras Vázquez.
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Sirvientes de Dirección de Tiro.
Vicente Alcart Gil.
Ramón Castrillo Alonso.
Mariano Ramos Villanueva.
Joaquín Martínez Detell.
Pedro Cousilla Blanco.
Pedro Bolera Serra.
Jesús Vallejo Díaz.
José María Palomo Triano.
Pedro Ramos Rodríguez.
José R. Nieto del Pazo.
Pablo González López.
José Castells Forné.
José A. López Alvarez.
José Mendiego Fuentes.
Lorenzo Castro Cinta.
Francisco Cordero Leiro.
Antonio Fernández Martínez.
Agustín Combáu Blanchade.
José Castelo Monllor.
Salvador Roig Rivera.
Manuel Villegas González.
José L. Collado Larrañaga.
José Fernández Rodríguez.
Antonio Quero Merino.
José M. Tagle Fernández.
José C. Suárez Vila.
Manuel Laredo Pascual.
Aurelio Vázquez Rodríguez.
Juan Cortés Santana.
José Cueli González.
José Castaño Píriz.
Fernando Martín Puyol.
José Delgado Salado.
José Isorna García.
Jefe de Pieza.
José Roger Calvo.
'Ricardo Gómez Meléndez.
Lorenzo Jerez Navarro.
Emilio Roig Vidal.
Francisco Crespo Berastegui.
Juan Hernández Llanés.
Jaime Casellas Casellas.
Rafael Espinosa Agapito.
José j. López Sempere.
José L. Rodríguez Carrero.
Diego Leñero Borrego.
Eduardo M. Quintana López.
José Castillejos Fuentes.
José A. Lorenzo González.
José María Vázquez Cancelo.
José A. García Marín.
José Vicente González.
Juan M. Suárez Mere.
Juan 'Carme Majo.
Félix Echevarría Zapatero.
Juan J. López Pérez.
Salomón López Palma.
Julio Couto Blanco.
José M. Alonso Gutiérrez.
:Jaime Rovira Mallofre.
Francisco Nátera Mesa.
Rafael Rodera Sánchez.
Alonso Vázquez del Valle.
Germán Gómez Corral.
Pedro Martín Matías.
_Juan M. Sánchez Ballesteros.
•Énrique Casanovas Alamán.
Bernardo Perdomo Valeón.
APUNTADORES.
Horizontal a Mano-Motor.
José Rodríguez Acedo.
Juan López Galán.
Miguel Dávila Ayala.
Manuel Sánchez Britto.
Aníbal Ruiz Dorta.
Joaquín González Sausa.
José Pascual Florido.
'Manuel Fernández Reyes.
Juan Castizo López.
Vertical a Mano-Motor.
Juan Font Aranda.
Rafael Pérez Martín.
Francisco Luis Maciá Maestre.
Francisco Díaz Barben.
José Plaza Bernal.
.Andrés Ramírez Barón.
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Eduardo Delgado Barragán.
Plácido González Rodríguez.
Juan Díaz Bellido.
Horizontal a Motor.
Alfredo Agüero Muñoz.
Juan Urtizberea Romay.
'Fernando Ayesa Palacios.
José L. Prado Díaz.
Víctor del Río Gañán.
Miguel Ruiz Alonso.
Andrés Lourido Lourido.
Manuel Alba Garrica.
José A. Pérez Pérez.
Diego .Liarte Torres.
Antonio Roig Rius.
Manuel Sáenz Ripoll.
Francisco Ros Bueno.
Francisco Castells García.
Salvador Selva Sistemas.
Andrés Carrigues Llopes.
Vertical a Motor.
Manuel Quiles Grao.
Juan Elizalde Tellechea.
José L. Surja Díaz.
julio Bouzas Doeste.
Ricardo Rodríguez Carrascosa.
Manuel Blanco Godoy.
Evaristo Valdés Martínez.
José A. Regueira Ortiz.
Octavio Roses Contel.
José Díaz Torres.
Juan José Gallego Murcia.
José Martínez Fuentes.
Emeterio Albert Bellés.
Francisco Ros Masaguer.
Antonio López Sánchez..
Horizontal a Mano.
José M. Segueiro Garitaonandía,
Armando Pérez Santana. •
Manuel Una Alvarez.
Fernando González González.
Jaime Rodríguez González.
Enrique S. Pulpeiro Fernández.
Román Lameiros Quintana.
Guillermo Ruiz Alonso.
Manuel Collazo Bao.
Andrés Monteagudo Areste.
José Olmo Olivares.
Martín janoher Vall-Llosera.
Juan Beltrán Casas.
Francisco Ruiz Lozano.
Ramón Martín Vicente.
Francisco Baeza Baeza.
José Rulio Peraba.
Francisco Martín Peral.
Vertical a Mano.
Antonio Ríos Fiel.
Juan Fernández Martínez.
Antonio Viadero Cuesta.
José L. Rodríguez Garay.
Pedro Valle Madrea.
Alberto Rodríguez Zubial.
Ramón Muñiz Carbajal.
José Pérez Piñeiro.
'Alejandro Martínez Boller.
Abilio Erades Martínez.
José Luis Dura Martínez.
José Luis Castelló Coronado.
Pedro Juya Coll.
Manuel Ayza Albiol.
José Albarracín Tomás.
ELECTRICISTAS.
Raimundo M. Longueira Martínez.
Juan M. Fontao Sampedro.
Manuel Hernández Hernández.
Manuel Romero Rodríguez.
Arturo García Ruiz.
José M. García Ramírez.
Francisco Cabrera Gutiérrez.
Domingo Isidro Ramos Martín.
Antonio Romero Jiménez.
Domingo Saiz López.
José M. Varela Veiga.
Carlos Martínez Ayala.
José A. González González.
Pedro Rodríguez Ruiz.
Angel Mate Gallego.
Antonio Santalla Ponce.
Juan Cabrera Corvo.
José Poo Muras.
Francisco Bermo Rodríguez.
Antonio López Marta.
Emilio Ramajo Martín.
Luis A. Valdizán Juárez.
Francisco Gil Osa.
Francisco Castillo Maestro.
Eladio Pérez Fernández.
Manuel Rodríguez Loureiro.
José Criado Diéguez.
Luis Sanahuja Hernández.
José j. Sánchez Leites.
'Amab'le García Rodríguez.
Juan J. González Domínguez.
Manuel Casqueiro Giráldez.
José Manzano Valdés.
José López Bastos.
Antonio Castellvi Oliver.
Manuel F. Querentes Lojo.
Andrés Martín de León.
Rubén Sanz Marches.
Manuel Barea Guerra.
José A. Rebolleda Martínez.
José M. Prieto Veiga.
Luis Villa May.
Rafael Carol Nebot.
José Lagares Casanova.
José M. Puig Pulsa.
José Casas Susach.
Juan L. Hidalgo Núñez.
Gervasio Márquez Avero.
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José R. Pérez Rodríguez.
José A. Ramos Fernández.
ESCRIBIENTES.
Avelino Montenegro Rodríguez.
José Federico Couzo Sanjuán.
Julio Romo Rodríguez.
Salvador Gilabert Selfa.
Pedro Sacristá Perellón.
Francisco Lucas García Castillo.
Celso Rodríguez Rocha.
Isidro Carrulla Balcéis.
Cecilio Delgado Hereza.
Laureano Rojo Buxonat.
Francisco Javier Castes Rico.
Roberto Isla Monteiro.
Antonio Ros Sorribes.
Francisco José Navarro Botella.
José Benet Sangra.
José Adolfo Pascual Navas.
Antonio Rovira Babot.
Ezequiel Cantabrana Cámara.
Antonio Pedroza Moreno.
José Castajosa Guisado.
-Antonio Pezzi Ceretto.
Pedro Eceiza Iraola.
Lucio María Sánchez Gorostiza.
Juan Romo Camach.
Efraín Rojo Barrios.
Fernando- Rovira Rovira.
Juan Antonio del Cerro Lindón.
José jamardo Eiras.
Francisco Javier Pérez Gutiérrez.
José Antonio Pérez Villodres.
Juan Rubio Chesa.
Juan Castells Escache.
'Roberto Gil García.
Avelino Villaverde Málvarez.
Pedro Vila Melero.
César Romero Ruiz.
Angel Pino Pazos.
Ricardo Rodríguez Vázquez.
Luis C. Arias Criado del Rey.
Luis González Martínez.
Sebastián Guzmán Rodríguez.
Angel Nicanor Jiménez González.
Alfredo Daza Montoza.
Luis Casamayor Pardo.
Julio P. Egea Herrero.
Justo Ruiz-Olalla Pérez.
Antonio Díaz Ligero.
Juan Ruiz Fuente.
Luis Roselló Beltrán.
Francisco Rodríguez Martín.
José Cemboráin Romano.
Tomás Fuentes López.
Manuel Rodal González.
MONITORES.
Alfonso Iglesias Hernández.
Manuel Fernández Magdaleno.
José L. Polo Mata.
Jenaro Fragueiro Estévez.
Isaac Saiz Estrada.
Francisco J. Alvarez Rodríguez.
Narciso Rodríguez Maldonado.
Amador Suárez Méndez.
Juan M. Monje García.
Ignacio Celaya Aranzamendi.
José A. Ramírez Domínguez.
Vicente Pedre Cajete.
José A. Leis García.
Luis Cortés Ramos.
Juan A. Gallego Llorente.
Pedro Pardo Segovia.
Miguel Delgado Morales.
Antonio Reina Ruiz.
José Picón Quesada.
*Gabriel Robles Ojeda.
Tomás Sánchez Hidalgo.
Francisco Ramos Ruiz.
Salvador Martín García.
Fernando Ceras Moreno.
Diego Fuentes Gómez.
Pedro Domenech García.
Enrique Morro Rodríguez.
Luis Cabezuelo González.
Federico Navarro Pérez.
Pedro Carbo García.
Francisco Sans Rueda.
Terencio Romero Arroyo.
José L. Rubáu Puiggari.
José Martínez Mora.
Jaime Feliú Coll.
Julio Martín Guerrero.
*Francisco Sánchez Manzanero.
Juan Martínez Gros.
'Mario Romero Chimenes.
Oscar Martín Manzanares.
SONARISTAS.
José Ruiz Escartín.
Francisco López Vidal.
Manuel Porcel Porcel.
Juan Ruano Méndez.
Alejandro Jiménez Bretones.
Emilio Bigorra Fernández.
Andrés Pazos •Sacaluga.
Ramón Martí Olive.
Francisco J. Rojo Moradillo.
Juan Rodríguez Gálvez.
Jesús Gonzalo Busto Prado.
SIRVIENTES DE C. I. C.
Antonio Manzanares Nogueras.
Juan López Ortega.
Antonio Pallarés Altavil.
José A. Riego López.
Fernando Pérez Guerrero.
Manuel Corriente Espino.
Jeremías León Rodríguez.
Antonio Condado Alvarez.
Antonio Ruedas Rufas.
Tomás Echániz Garbizu.
Luis Rosell Recaséns.
Angel Ros Manrique,
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José L. Rodríguez Vázquez.
-luan M. Fernández Montero.
bguel A. González Pereda.
Pedro Rodríguez Sin.
Esteban Martínez Gironés.
Santiago Castel Soler.
Luis Casin Olea.
Arturo Sagardúy Sanz.
José Salgado Fernández.
:Javier Martí Domenech.
Roberto Antolínu Gutiérrez.
Manuel Rodríguez Villanova.
Mario Iglesias Olmigos.
Luis María Echevarría Araco.
Tomás A. Picó Miraz.
Madrid, 13 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
NIETO
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 2.192/64 (D).--Se dis
pone que el Encargado de la Maestranza de la Ar
mada (Barbero) D. Eugenio Beloso Lage pase a la
situación de "jubilado", causando baja en la de "ac
tivo", el día 16 de noviembre del corriente año., por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria,
quedando pendiente del señalamiento del haber pa
sivo que le corresponda por la Dirección General del
Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 9 de mayo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal e ,Intendente Ge
neral de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.193/64 (D).— Se dis
pone que el Auxiliar Administrativo de segunda de
la Maestranza de la Armada D. Ginés Mercader
Francés pase a la situación de "jubilado", causando
baja en la de "activo", el día 11 de noviembre del
corriente año, por cumplir en la indicada fecha la
edad reglamentaria, quedando pendiente del señala
miento del haber pasivo• que le corresponda por la
Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y Cla
les Pasivas,
Madrid, 9 de mayo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.194/64 (D).---e dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza de
la Armada (Ebanista) Severiano López García pase
a la situación de "jubilado", causando baja en la de
"activo", el día 13 de noviembre del corriente ario,
por cumplir en la indicada fecha lii edad reglamen
taria, quedando pendiente del señalamiento del haber
pasivo que le corresponda por la Dirección General
del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas..
Madrid, 9 de mayo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General dl Departamento
Marítimo ele Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio•.
Orden Ministerial núm. 2.195/64 (D). Se dis
pone que el Operario de segunda de la Maestrania
de la Armada (Mecánico-Ajustador)Antonio Páez
Menéndez pase a la situación de "jubilado", causan
cio baja en la de "activo", el día 20 de noviembre del
corriente año, por cumplir en la indicada fecha la
edad reglamentaria, quedando pendiente del señala
miento del haber pasivo que le corresponda por la
Dirección General del Tesoro Deuda Pública y Cla
ses Pasivas.
Madrid, 9 de mayo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de. Personal e Intendente General de este
Ministerio.
(
Orden Ministerial núm. 2.196/64 (D).—Se dis
pone que el Obrero de segunda de la Maestranza de
la Armada (Portero) José Alcoba Rodríguez pase a
lL situación de "jubilado", causando baja en la de
"activo", el día 28 de noviembre del corriente año,
por cumplir en la indicada fecha la edad reglamenta
ria, quedando pendiente del señalamiento del haber
pasivo que le corresponda por la Direci6n General
del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas. •
Madrid, 9 de mayo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio,
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Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 2.197/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del artícu
lo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. nú
mero 21), modificada por el Decreto de 16 de febre
ro de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales
de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239) v 19 de
enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reconocer
al Capitán de Corbeta D. jacinto García Abajo de
recho al percibo de la bonificación del 20 por 100
del sueldo de su actual empleo durante cinco arios,
a partir del día 1 de enero último, primera revista
siguiente a la fecha de su desembarco de buques sub
marinos en 20 de diciembre anterior, por su perma
nencia en dichos buques durante cinco arios, diez
meses y veinte días, correspondiente a cinco meses y
un día, remanente de la bonificación concedida por
Orden Ministerial de 14 de junio de 1953, y a cin
co arios, cinco meses y diecinueve días que estuvo
nuevamente embarcado en los mismos para perfeccio
nar esta concesión.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de di
ciembre de 1968, sobrándole, a efectos de cómputo
de tiempo para posterior concesión, a tenor de la ci
tada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), 10 meses y veinte días.
Madrid, 13 de mayo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Gratificación de destino.
Orden Ministerial núm. 2.198/64 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
se dispone :
Se reconoce a favor del Operario de segunda de la
Maestranza de la Armada D. José María Conde Mar
tínez derecho al percibo de la gratificación de desti
no correspondiente a los Sargentos y asimilados, acu
mulable para determinar su haber pasivo, por haber
pasado a formar parte de la Maestranza de la Arma
da en virtud del acoplamiento dispuesto por el De
creto de 12 de diciembre de 1942 (D. O. núm. 287)
y ostentar, con anterioridad a su ingreso en la misma,
Número
asimilación de Sargento ; todo ello de conformidad
con lo dispuesto en la Orden Ministerial número1.778/62 (D. O. núm. 122).
Esta disposición surtirá efectos administrad s
a partir del día 1 de enero de 1959.
Madrid, 13 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Trienios acumulables a favor del Sargento E
biente D. Ricardo Pita Tovar.
scri
Orden Ministerial núm. 2.199/64 (D).--De con
formidad con lo propuesto por el Servicio.
ro-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario, (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder al
Sargento Escribiente (E. C.) (colocado en la Agrupa
ción Temporal de Servicios Civiles) don Ricardo Pita
Tovar siete trienios acumulables de mil pesetas anua
les cada uno, a partir del 1 de noviembre de 1963.
Se le deducen tres arios, diez meses y diecioc'ho días
que permaneció en la situación de "supernumera
rio", de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.°
del Reglamento de Situaciones, aprobado por De
creto de 12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68).
Madrid, 13 de mayo de 1964.
Excmos. Sres, ...
Sres. ...
NIETO
Trienios acumulables al personal de la Armada
Orden Ministerial núm. 2.200/64 (D).—De con
formidad con lo. propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones complementarias, he resuelto. conce
der al perscinal de la Armada que figura en la re
lación anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indiCan no
minalmente en la misma.
Madrid, 13 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases.
Aux. 2. C.A.S.T.A.
Aux. 2.° C.A.S.T.A.
Aux. 2.° C.A.S.T.A.
Aux. 2.°C.A.S.T.A.
Perito Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 2•a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux, Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. .2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux, Ad. 2.a Mtza.
Aux, Ad. 2.a Mtza.
Aux, Ad. 2.a Mtza.
Aux, Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Encargado Mtza.
Obrero 1.a Mtza.
Obrero 1.a Mtza.
Obrero 1•a Mtza.
Obrero 1.a Mtza.
Obrero 1.a Mtza.
Obrero 1.a Mtza.
Obrero 2.a M tza.
Obrero 2•a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Lastras de los Reyes (1) • • •
D. Antonio Lastras de los Reyes
D. Antonio Lastras de los Reyes
D. Antonio Lastras de los Reyes
D. Juan A. Tejera Vela ...
Gonzalo Bello García (2) ••• ••• ••• •••
José Campos Souto ••• •••
Fafael Carreño Alvarez ... ..• ••• ••• ••• •••
Lucio Cegarra Ardil ••• ••• ••• •••
Pablo Doval Novoa
José Fernández Alvarez ...
Baldomero Gonzálek González ... ••• ••• •••
José Luque Fernández (3) ... ••• ••• •••
José Luque Fernández ... ••• ••• ••• ••• .••• •••
José Luque Fernández ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
José Luque Fernández ••• ••• ••• ••• •••
Emilio Poi Quintela
Antonio Posada Ferrón (2) ••• ••• ••• •••
Francisco Romero Sarabia (4) ••• ••• ••• •••
Francisco Romero Sarabia ••• ••• ••• •••
Eduardo Rosas Sólvez (3) ... ••• ••• ••• ••• •••
Eduardo Rosas Sólvez ••• ••• ••• ••• •••
Eduardo Rosas Sólvez ••• ••• ••• ••• ••• •••
Eduardo Rosas Sólvez ••• ••• ••• ••• ••• •••
Pedro Vázquez Plaza ... ••• ••• ••• •••
Agustín Conesa Martínez (2) .•• ••• ••• ••• •••
Juan Iglesias Rosas ,(2) • • ••• ••• •••
Manuel Mora Manga (2)
Manuel Mora Manga ... ..• ••• ••• ••• •••
Luis Sanesteban Freire (4) ... ••• ••• ••• ••• •••
Luis Sanesteban Freire ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Luis Sanesteban Freire •••
Fabián Villalabeitia Urionabarrenechea (2) •••
D. José Ramón (Constenla López de Silva •••
D. Teodoro Díaz Lorenzo •••
Doña María Gloria 1,,lartínez Pellicer
D. Serafín Sabán de Alba (2) •••
D. José Sánchez Nieto ... I...
Doña María de los Dolores Soler Espiaúba y
Soler Espiaúba ••• ••• ••• ••• •••
D. Andrés Aguilar Fando ••• •••
D. Juan Alvarez Trigo (2) ••• ••• ••• •••
D. Juan Alvarez Trigo ... ••• ••• ••• •••
D. José R. Barrero Galán (2) ...
D. Vicente Bellmont Go'nzález ••• ••• • • •••
D. Julio Gandoy Piñón (2)
D. Adolfo Díaz Rodríguez (4) ... ••• ••• ••• •••
D. Adolfo Díaz Rodríguez ... ••• ••• ••• •••
D. Luis García-Ruiz Roselló ..• ••• ••• ••• •••
D. Valentín Gómez Ruiloba (2) ... ••• ••• ••• •••
Doña María Teresa González Sánchez ••• •••
D. ,Enrique Jiménez Pedemonte ••• •••
D. Manuel Francisco Martínez Velázquez ...
D. Jesús Miguel Fernández (2) ... ••• ••• ••• •••
D. José Montes Civeira (2)
D. Joaquín Xapelli Cardiel (3) ... ..• ••• •••
D. Joaquín Xapelli Cardiel
D. Joaquín Xapelli Cardiel
D. Joaquín Xapelli Cardiel
D. Francisco Muñoz Conde (2)
D. Antonio Cao Cao (2) ••• ••• •••
D. Angel Ciprián Dopico Ríos (4) ... ••• ••• •••
Victoria Manteca Francés ...
t
• ••
• •••••
••• ••• •••
D. José Orjales Martínez (2) ...
D. José Orjales Martínez ... ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Purrifío Balado i(2)
Antonio Samper Pérez (2)
Jesús Castro Martínez 1(2)
Rafael Cerrato Fabián (2)
Rafael Cerrato Fabián
Andrés Colmena Sánchez (2) ...
Serafín Chouzas Doncos (4)... ••• ••• ••• •••
•••
. . .
• • •
•••
•• •
••• • ••
•• •
•••
• ••
••••••
•••
•••
•••
•••
• • ••• •••
••• ••• ••• •••
•• •
•
• ••■
• •• • • • ••• •••
••• • •• ••• •••
•
•
•
•
• • •••
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• •••
•• • •• •
•• • •••
• • • • •
•• • •• • • • •
•• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
• • • • • •
•• • •••
• • • • • • •••
•• •
• • •
• •
•• • •••
• • • •••
• • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
9.000
10.000
11.900
12.000
10.0.00
8.000
5.000
7.000
4.000
8.000
7.000
7.000
7.000
8.000
9.000
10.000
6.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000.
9.000
10.000
8.000
4.000
3.000
10.000
11.000•
5.000
6.000
7.000
9.000
8.000
12.000
10.000
7.000
7.000
8.000
6.000
8.0%
9.000
8.000
8.000
10.000
8.000
9.000
6.000
2.000
5.000
8.000
8.000
2.000
3.000
4.009
5.000
6.000
7.000
1.000
5.000
6.0400
5.000•
5.000
6.000
10.000
4.000
4.000
3.000
4.000
2.000
9.000
por el que
Concepto
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono
9 trienios...
10 trienios...
11 trienios...
12 trienios...
10 trienios...
8 trienios...
5 trienios...
7 trienios...
4 trienios...
8 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
8 trienios...
9 trienios...
10 trienios...
6 trienios...
4 trienios...
5 trienios...
6 trienios...
7 trienios...
8 trienios...
9 trienios...
10 trienios...
8 trienios...
4 trienios...
3 trienios...
10 trienios...
11 trienios...
5 trienios...
6 trienios...
7 trienios...
9 trienios...
8 trienios...
12 trienios...
10 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
8 trienios...
6 trienios...
8 trienios...
9 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
10 trienios...
8 trienios...
9 trienios...
6 trienios...
2 trienios...
5 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
2 trienios...
3 trienios...
4 trienios...
5 trienios...
6 trienios...
7 trienios...
1 trienio ...
5 trienios...
6 trienios.-..
5 trienios...
5 trienios...
6 trienios...
10 trienios...
4 trienios...
4 trienios...
3 trienios...
4 trienios...
2 trienios...
9 trienios...
• • •
• • •
• ••
• • •
•• •
• • •
•• •
• ••
•••
• • •
• ••
• • •
• • •
•• •
•••
• • •
•••
• • •
•• •
• • •
• ••
• • •
. . .
• • •
•• •
• ••
•••
• • •
• ••
•• •
• ••
• • •
•• •
•• •
•• •
•• •
•••
•••
•• •
•••
•• •
••• • ••
• • •
• • •
•• •
•
• •
• ••
• • •
•• •
• • •
• • •
••
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
•••
• • •
. . .
• • •
• • •
• • •
•••
•
• •
•• •
••• •
• ••
• • •
•••
• • •
• • •
•
• • •
• • •
• ••
• • •
•• •
• • •
1
• • . il junio 1964
... 1 junio 1964
... 1 junio 1963
...
' junio 1963
... 1 enero 1964
... ,1 junio 1199643... ;1 junio 6
... ,1 junio 1963
... i1
... I
octubre
junio
. .
... '11 • •junio
... :1 junio 1964
...I1 junio 1964
junio 1964
j unio 1963
• • • 1 junio 1963
1 diciembre 1954
1 diciembre 1957
1 diciembre 1960
1 diciembre 1963
1 jumo 119,633
3
.. • 1 jumo
•
1 •un• io 1963
1 junio 1964
junio 1963
1
1
febrero
junio
... 1 junio 1963
... 1 junio 1963
1 junio 1963
• • b 1 agosto 1963
junioun 1963
... • junio 1963
diciembre 1954
diciembre 1957
diciembre 1960
diciembre 1963
junio 1964
junio 1963
junio 1964
/junio 1964
junio 1964
junio 1964
junio 1964
junio 1964
septiembre 1954
septiembre 1957
septiembre 1960
septiembre 1963
1964
junio01 1963
junio 1963'
junio 1963
enero 1954
enero 1957
enero 1960
enero 1963
junio 1196643junio
1964
1963
1963
junio 1963
junio 1963
junio 1963
junio 1963
junio 1964
diciembre 1963
junio 1964
junio 1963
junio 1964
•••
•••
11.•
•••
•• •
•••
•••
•••
•••
• • •
•• •
• ••
•••
•••
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Empleos o clases.
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero 2.a
Obrerc 2.a
Obrero 2.a
Obrero 2.a
Obrero' 2.a
Obrero 2.a
Obrero 2.a
Obrero
Obrero
Obrero 2.a
2.a
2.1
2.a
7.a
2.a
2.a
2.a
7.a
7.a
2.a
2.a
2.a
Mtza.
"Mtza.
Mtza.
Mtza.
"Mtza.
Mtza.
"Mtza.
t za
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
•••
• • •
. .
• • •
•••
. .
. . .
. . .
• • •
. . .
•• •
• • •
NOMBRE Y APELLIDOS
Ramiro de la Fuente Núñez ...
Manuel García Prol ••• •••
Albino Gómez Regueira
José Manuel Gondar Prol (2) ...
Antonio Juárez Bravo ... •••
Antonio López García (2) ... •••
Diego Martínez Fernández ••• •••
Valeriano Pizarro Pérez ... ••• •••
Angel Ramos Méndez ... ••• •••
Alfonso Salas Montilla (2)
Alfonso Salas Montilla
Rrancisco Sebastián Martín ‘(2)
Francisco Sebastián Martín ...
Gonzalo Silvar Regueiro (2)
Gonzalo Silvar Regueiro
Francisco Toboso Romero (4) ...
Francisco Toboso Romero ...
Francisco Toboso Romero ...
Jesús Torres Freijeiro
Jesús José Veiga Sueiro (2)
•• • • • •
OBSERVACIONES
•••
•• •
••• •••
• • • ••• ••• e • . I
•••
••• • • •
• • • •••
••• •••
••• ••
•
• • • • • • ••• ••
•
• • ••• ••• •••
• • • • •
• • • • • ••
• • • • • • • •
•••
•• • ••• ••• •••
Cantidad
anual
Pesetas
'5.000
6.000
7.000
5.000
6.000
3.000
3.000
6.000
6.000
5.000
6.090
10.000
11.000
9.000
10.000
2.009
3.000
4.000
4.000
3.000
Concepto
por el que
se le concede
5
I 6
5
6
3
3
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
6 trienios:..
6 trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trieniósi..
trienios...
5
6
10
11
9
10
2
3
4
4
3
•••
•• •
. . .
. . .
•••
•• •
• • •
• • •
• •
• • •
•• •
• • •
• • •
•• •
•• •
•
•
•
• • •
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Fecha en que debe
comenzar el abono
... 1
-
junio
... 1 junio
... 1 junio
1•junio
junio11 noviembre
••• 1 febrero
.... 1 junio
... 1 junio
... 1 junio
... 1 octubre
1 juni
1 febrero
1 junio
1
1 iabrili1.0
1
1 iLlijinnioll
1 j
••• 1 jtilinniio°
1%4
1964
1964
1963
1964
1963
1964
1964
1964
1963
1963
1963
1964
1963
1964
1%3
1963
1963
1964
1963
(1) Se le aplican los beneficios del artículo 37 del Títu
lo III del texto refundido de la Ley de Régimen Jurídico
de la Administración. Deberán deducírsele las cantidades ya
cobradas por los trienios que se le rectifican en la presente
Orden. Estos beneficios le serán reclamados y abonados por
la Habilitación de su último destino y hasta la revista del
mes de agosto del año 1964, que será la última que pasará
en activo el interesado.
(2) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial
número 2.078/63 (D. O. núm. 102).
(3) Se le. aplican los beneficios del artículo 37 del Títu
lo III del texto refundido de la Ley de Régimen Jurídicode la Administración, debiendo deducírsele las cantidades ya
cobradas por los trienios que se le rectifican en la presente
Orden.
(4) Se le aplican los beneficios de la Orden..‹Iinisterial
número 2.078/63, debiendo deducírsele las cantidades ya co
bradas por el trienio que se le rectifica.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figurn
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCII3T
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION
. Cuerpo General.
Capitán de Navío,. activo, D. José Fernández
Cantalejo, con antigüedad de 26 de diciembre
(le 1963, a partir- de 1 de enero de 1964. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Antonio Martín
Hormigo, con aiiti'güedad de 26 de diciembre
de 1963, a partir de 1 de enero de 1964. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Teniente Coronel. activo, D. Luis del Corral
Hermida, con antigüedad, de 26 de ,diciembre
de 1963, a partir de 1 de enero de 1964. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Comandante, retirado, D. Rafael Romero To
. res, con antigüedad de 26 de diciembre de 1963,
A percibir por la Dirección. General del Tesoro,
Deuda Pública y Clases Pasivas a partir de 1 de
enero de 1964. Cursó la documentación el Minis
ierio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Comandante, activo, D. Aser Conde Rodríguez,
con antigüedad de 26 de diciembre de 1963; a
partir de 1 de enero de 1964. Cursó la documen
tación •el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9:600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION
Cuerpo de Máquinas.
Teniente, activo, D. Lorenzo Pere'yra Cabrera,
con antigüedad de 4 de marzo de 1964, a partir
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de 1 de abril de 1964. Cursó la documentación el
Ministerio de- Marina.
Intendencia.
Comandante, activo, D. Angel García Fernán
dez, con antigüedad de 27 de febrero de 1964) a
partir de 1 de marzo de 1964. Cursó la documen
tación etMinisterio de Marina.
Cuerpo Patentado de. Oficinas y Archivos,
Escribiente Mayor de primera, activo, D. José
María García Leal, con antigüedad de 27 de fe
brero de 1964, a partir de 1 de marzo de 1964.
Cursó la doculmentación el Ministerio die Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Ricardo Cruz
Requejo, con antigüedad de.2.5 de octubre de 1963,
a partir de 1 de noviembre de 1963. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Francisco Mora
les Belda, con antigüedad de 13 de noviembre
de 1963, A partir de 1 de diciembre de 1963. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Coronel Médico, activo, D. Justiniano Fernán
dez-Campa y Fernández, con antigüedad de 18 de
noviembre- de 1963, a partir de 1 de diciembre
de 1963. Cursó la documentación el Ministerio de
Iarina. La antigüedad que se le asigna es ta de
su solicitud de revisión, corno comprendido en el
penúltimo párrafo del articuló 20 del vigente Re
glamento de la Orden.
Madrid, 6 de mayo de 1964.
MENENDEZ
(Del.D. O. del Ejército núm. 109, pág. 582.)
EDICTOS
(243)
Don Angel Esteban de la Fuente, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Cartagena y del
expediente instruido al inscripto de este Trozo
Francisco Martínez Abellán, por pérdida de la
Cartilla Naval,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad, obrante al folio 19 del mencio
nado expediente, ha sido declarado nulo y sin valor
alguno dicho documento ; incurriendo en responsabi
Página
!idad quienes poseyéndolo o hallándolo no hicieran
entrega de él a las Autoridades de Marina.
Cartagena, 4 de mayo de 1964.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Angel Es
teban de la Fuente.
(244)
Don José Luis Iglesias Míguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Huelva y del ex
pediente de pérdida número 44 de 1964,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, recaído
en el mencionado. expediente, ha sido declarado nulo
el siguiente documento :
•
Nombramiento de Patrón de Pesca de Altura del
Primer Grupo, perteneciente al inscripto de Marina
del Tf-ozo Marítimo de Ayamonte Francisco Torto
sa González.
La que se hace público, incurriendo en la respon
sabilidad que la Ley señala la persona que lo posea
y no haga entrega del citado documento a las Auto
ridades de Marina.
Huelva, 2 de mayo de •1964.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, - Juez instructor, José Luis
Iglesias Mígue2.
(245)
Don Rafael de Aguilar y Ojeda, Capitán de Navío,
Comandante Militar de Marina de la Provincia
Marítima de Vigo,
Hago saber : 1. Que con autorización de la Supe
rioridad se convoca el correspondiente concurso-opo
sición para cubrir una plaza de Práctico de Número
del Puerto de Vigo, de conformidad con lo dispues
to en los Decretos de 4 de julio de 1958 y 7 de fe
brero de 1963.
2. Se anuncia este Concurso-oposición, en primera
convocatoria, solamente para el personal de la Re
serva Naval que se encuentra en pose‘sión del Tí
tulo de Capitán de la Marina Mercante, cuya edad
se halle comprendida entre los veinticinco y los cin
cuenta y tres arios y cuente, como mínimo, con cua
tro años de embarque en buques de la Armada en ter
cera situación.
1
3. Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar sus posibles méritos y servicios prestados
a la Marina, deberán ser dirigidas al excelentísimo
señor Ministro de Marina dentro del plazo de trein.
ta días, contados a partir del de la publicación del
presente Edicto en el Boletín Oficial del Estado
(Art. 1.0 del Decreto de 10 de mayo de 1957). Las
que, a juicio del Mando, no reúnan c-ondiciones, se
rán devueltas a los interesados por el Servicio de
Personal, comunicándoles las causas que lo motiven.
4. El personal de la Reserva Naval que, reunien
do las condiciones anteriores, no estuviese movilizado,
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se comprometerá a presentar en su día los siguientesdocumentos, de conformidad con lo dispuesto en losartículos 6.° y 14 del Decreto de 10 de mayo de 1957:
a) Copia certificada de su Título profesional.
b) Certificación del acta de nacimiento, debida
mente legalizada, caso de estar expedida en partido
judicial distinto del de Vigo.
c) Certificado de buena conducta.
d) Certificados de antecedentes penales de los
Registros de Penados y Rebeldes de los Ministerios
de Justicia y de Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios y Mé
ritos profesionales.
Para ser admitido a examen este personal deberá
ser declarado "apto" en el correspondiente recono
cimiento médico, que se celebrará en esta Comandan
cia de Marina el día anterior al de la fecha que se
fije para el examen.
5. El concurso-oposición se celebrará con arre
glo a los artículos 11 y 17 del Reglamento General
de Practicajes (B. O. del Estado núm. 206 de 1958)
en el local, día y hora que oportunamente se anun
cie por esta Comandancia de Marina, siendo público
el acto de examen, que constituirá un solo ejercicio
de carácter teórico, y que versará sobre las siguien
tes materias :
a) Sobre toda clase de maniobras, tanto en bu
ques de vela como de vapor.
b) Sobre instrucciones de las luces de los bu
ques y de las particularidades del puerto y sus con
diciones.
c) Sobre conocimiento de los bajos, mareas, bo
yas, balizas, enfilaciones, corrientes y fondeaderos de
la localidad y de las costas inmediatas fuera de pun
tas y bajos.
d) Sobre los tiempos, vientos reinantes y medios
con que deben amarrar los buques.
e) Conocimiento de frases francesas e inglesas de
más uso en la entrada y salida de buques.
f) Conocimiento del Reglamento Internacional de
Balizas.
g) Conocimiento de utilización práctica del ra
dar y otros elementos técnicos de ayuda a la nave
gación que puedan ser utilizados por los buques.
Los opositores estarán aislados del que actúe has
ta después de haber practicado los ejercicios de la
oposición. Antes de dar principio a ésta, el Tribunal
designará el local donde deberán permanecer en es
pera de ser llamados.
6. En caso de resultar desierta la primera convo
catoria por no concurrir personal que reúna las con
diciones exigidas, o por no resultar "apto" ningún
opositor, se convocará nuevo concurso libre entre
Capitanes de la Marina Mercante que reúnan las con
diciones que en su día se fijen.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Vigo, 30 de abril_de 1964.—El Capitán de Navío,
Comandante de Marina, Rafael de Aguilar.
Número 1111.
(246)Don Avelino Negrete Rey, Alférez de Navío, A.dante Militar de Marina de Ortigueira, juez ins
tructor del expediente de pérdida de la Libretade Inscripción Marítima del inscripto del Trozo
de Ortigueira Andrés Pita Bouza,
Hago saber : Que por por superior decreto auditoriado del excelentísimo señor Almirante CapitánGeneral del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, se declara justificado el extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de referencia, quedando el expresado documento nulo ysin valor alguno ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mism
a las Autoridades de Marina.
Ortigueira, 4 de mayo de •1964.—El Alférez de
Navío, Juez instructor, Avelino Negrete Rev.
(247)Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido, por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de José Magán Gago,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 4 de mayo de 1964.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
(248)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
instruído por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de José Ferreiros IVIuiliz,
' Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 5 de mayo de 1964.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Elov Ro
driguez Rodríguez.
(249
Don Miguel .Coll IVIontaliá, Capitán de Corbeta
Juez instructor del expediente número 280 de
1964, instruido con motivo de la pérdida del Nom
bramiento de segundo Mecánico Naval de Fran
cisco Alberdi Aizpurua,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Maríti
mo, de fecha 15 del pasado mes de abril, se declara
nulo y sin valor el documento de referencia extravia.
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do; por lo que incurre en responsabilidad quien po
seyéndolo no lo entregue a la Autoridad de Marina.
o
San Sebastián, 5 de mayo de 1964.—El Capitán
de Corbeta, juez instructor, Miguel Coll Montaiiá.
(250)
Don José Luis Iglesias Míguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Huelva y del expedien
te de pérdida número 43 de 1964,
Hago saber : Que Por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, recaído
en el mencionado expediente, ha sido declarado nulo
el siguiente documento :
Nombramiento de Patrón de Pesca de Altura del
Primer Grupo, perteneciente al inscripto de Marina
del Trozo 1Vlarítimo de Marín, Juan González de
Santiago.
Lo que se hace público, incurriendo en la respon
sabilidad que la Ley señala la persona que lo posea
v no haga entrega del citado documento a las Auto
ridades de Marina.
Huelva, 5 de mayo de 1964.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, José Luis Igle
sias Míguez,.
Don Luis Fernández
te de Infantería d(
Comandancia Milit
expediente númer(
pérdida de la Lil
del Marinero Jos(
Fuengirola,
(251)
-Ampón Guisández, Comandan
Marina, Juez instructor de la
ar de Marina de Algeciras y del
) 178 de 1963, instruído por
)Teta de Inscripción Marítima
Núñez Pérez, del Trozo de
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de 'Cádiz, fecha
24 de abril de 1964, se declaró nulo y sin valor el
documento aludido ; incurriendo en responsabilidad
o
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quien lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Algeciras, 30 de abril de 1964.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Luis Fernán
dez-Ampón Guisández.
(252)
Don Luis Fernández-Ampón Guisández, Comandan
te de Infantería de Marina. Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Algeciras y
del expediente número 12 de 1964, instruído por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
Marinero Miguel Martín Rodríguez. del Trozo de
Algeciras,
Hago saber : Que por decreto de la Superior' Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz, fecha
22 de abril de 1964, se declaró nulo y sin valor el do
cumento aludido ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Algeciras 30 de abril de 1964.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis Fer
nández-Ampón Guisández.
El
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
JUNTA DE SUBASTAS.
(32)
Se hace público, para general conocimiento, que
el lote número 315, consistente en 2.806 vainas de
latón, cuya subasta estaba prevista para el 21 del ac
tual en el Arsenal de El Ferrol del Caudillo, ha sido
anulada por el Excmo. Sr. Capitán General del De
partamento.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 12 de mayo
de 1964.—El Teniente Coronel de Intendencia Se
cretario, Angel Fantova.
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